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Characteristics of the Environmental Concept of the Students Who Aim to Work in









































































































一方，現職保育者は，免許状更新講習に参加した 41 名（男性３名，女性 38























































































                     保育者志望学生    現職保育者      F 値    
 
 
1.保育職への興味・関心              12.91（ 1.85）          ―                  ―  
 
2.保育職の理解                       8.55（ 2.06）      10.07（ 1.35）        15.82 *** 
 
3.保育職へのコミットメント           9.07（ 2.62）       9.71（ 1.83）         1.64  n.s. 
 
4.保育者効力感尺度（三木・桜井）    44.38（ 9.32）      45.59（ 7.15）          .44  n.s. 
 
5.幼児の発達に及ぼす環境要因の占有  63.88（19.63）      83.29（13.54）        27.38 *** 
 
 







                       1.     2.     3.     4.     5. 
 
 
1.保育職への興味・関心                          .482**     .623**     .487**    -.344* 
 
2.保育職の理解                        ―                   .603**     .596**    -.245  
 
3.保育職へのコミットメント            ―        .444**                .517**    -.107  
 
4.保育者効力感尺度（三木・桜井）      ―        .538**     .496**               -.408** 
 
5.幼児の発達に及ぼす環境要因の占有    ―        .171       .473**     .172             
 
 















     3.     4.     5. 
**     .623**     .487**    -.344* 
           .603**     .596**    -.245  
.444**                .517**    -.107  
.538**     .496**               -.408** 
.171       .473**     .172            











２ KHCoder による環境概念の量的検討 
保育内容「環境」に関わる，学生及び現職保育者の環境概念の特徴について
全体的な傾向等を検討するため，全記述データを対象にテキストマイニングソ








分かち書きし，16,988 語を抽出した。抽出語の種類は 1,321 語であった。その
中から 6,596 語を分析に用いた。分析に用いた品詞は，KHCoder の品詞体系に
従った。また，一部の語を分けず，強制抽出の処理を行った（例えば「環境構
成」「人間関係」等）。「思う」等の一般的な文末表現の語は分析から除外した。
表３には，頻出語上位 60 語とその出現回数を示した。 
次に，学生及び現職保育者による記述の全体的傾向を把握するため「共起ネ
ットワーク」の検討を行った。共起ネットワークとは，「出現パターンの似通っ 
抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数
子ども 324 与える 47 安心 23 付ける 19
環境 313 学ぶ 46 家庭 23 取り巻く 18
幼児 153 様々 41 関心 23 適切 18
保育者 123 興味 39 心 23 感じる 17
成長 98 人 37 物的環境 23 変化 17
関わる 97 大きい 36 遊ぶ 23 理解 17
大切 91 遊び 32 経験 22 大人 16
力 79 構成 29 自ら 22 育む 15
整える 74 行う 29 自然 22 応じる 15
必要 69 自分 29 身 22 過ごす 15
影響 65 人的環境 29 活動 21 機会 15
重要 65 全て 29 関わり 21 求める 15
保育 65 育つ 28 友達 20 形成 15
発達 59 回り 26 子 19 工夫 15




抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数
子ども 324 与える 47 安心 23 付ける 19
環境 313 学ぶ 46 家庭 23 取り巻く 18
幼児 153 様々 41 関心 23 適切 18
保育者 123 興味 39 心 23 感じる 17
成長 98 人 37 物的環境 23 変化 17
関わる 97 大きい 36 遊ぶ 23 理解 17
大切 91 遊び 32 経験 22 大人 16
力 79 構成 29 自ら 22 育む 15
整える 74 行う 29 自然 22 じる 15
必要 69 自分 29 身 22 ご 15
影響 65 人的環境 29 活動 21 15
重要 65 全て 29 関わり 21 める 15
保育 65 育つ 28 友達 20 15
発達 59 回り 26 子 19







示した（表示語数 59 語（入力語数 62 語），表示共起関係 90（入力共起関係 119），

























































保育者 .548 子ども .480
環境 .521 人的環境 .435
幼児 .500 大切 .383
関わる .492 整える .367
必要 .441 物的環境 .348
子ども .436 保育 .288
影響 .421 大きい .245
重要 .414 心 .229
人 .404 全て .216
成長 .400 遊び .216
表４ 群毎の特徴語とJaccardの類似性測度
保育者志望学生 現職保育者
者 . も .
.521 環境 .435
.500 .383
関わる .492 整える .367
必要 .441 物的環境 .348
子ども .436 保育 .288
影響 .421 大きい .245
重要 .414 心 .229
人 .404 全て .216
成長 .400 遊び .216



















































































































































































Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavior 
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究集録, 166, 31-40 







                                            
Characteristics of the Environmental Concept of the Students Who Aim to Work in 




This study attempts to reveal the characteristics of the environmental concept 
students who aim to work in the childcare field before they take classes about 
childcare contents “environment”. In particular, I collected descriptive data 
using the “Sentence Completion Test” to capture students’ environmental concept 
before they take childcare contents "environment" classes in their childcare 
vocational school. The descriptive data was mainly put into a quantitative analysis 
and qualitative analysis using text mining. Students’ characteristics is also 
examined in a comparison with the environmental concepts of current childcare 
workers. The result suggests that there are differences between those students and 
current workers in terms of "understanding the role of childcare workers in the 
environment", "understanding the controllability of the environment" and "basic 
positioning of environment".  
 
Keywords :  childcare contents “environment”, environmental concept, students 
who aim to work in the childcare field, current childcare workers 
 
*1  Graduate School of Education, Okayama University 
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Consideration of Educational Principles Required in the Era of Rapid Change in the Future
―From Collective Learning of Problem-Solving Communicative Action―
SAKUDA Kiyohiro, NAKAYAMA Yoshikazu
これからの変化の激しい時代に求められる教育原理の考察 
―課題解決コミュニケーション的行為の集団的学びから― 
                                 
          作田 澄泰※１ 中山 芳一※２ 













※1 早稲田大学総合研究機構 教師教育研究所 
※2  岡山大学全学教育・学生支援機構 
 


























リーダーシップの向上 2)  を構築すべく方法論に向けた教育内容の検討が必
要である。さらに，特別の教科道徳において，［真理の探究，創造］［相互理解，













Ⅱ  変動の時代を生き抜くために必要なコミュニケーション的行為の考察  




















































































































                                                     


































(3)  2020 年 11 月 14 日(土)  藺草植え付け体験を実施 9) 
＜参加者＞広島県立高等学校農業科生徒 3 名参加，福山大学関係学生 3 名 



















































































































図 3 「基本的課題解決原理」                  14) 
① 課題発見，確認(何が課題なのか。何故，その課題を取り上げるのか) 
    ⇓ 
② 解決に向けた話し合い(課題解決方法の話し合い) 
    ⇓ 
③ 解決方法の決定(合意形成) 
    ⇓ 
④ 実践(体験的学び及び，思考，探究) 
      ⇓  
⑤ 振り返り(リフレクション) 
 この学習過程について，杉原(2019)は，コルトハーヘン(1949-)の ALACT モ













































































図 4 「集団における課題解決，自己省察と真正の学びによる教育原理サイクル」 
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          ↓ 
 評価：これまでの実践の振り返り 
＜予想と結果との比較及び、分析＞ （Ｃ）
            ↓ 
今後の改善点の実践  （Ａ） 
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Consideration of educational principles required in the era of rapid change in the 
future ―From collective learning of problem-solving communicative action― 
 
SAKUDA Kiyohiro *1，  NAKAYAMA Yoshikazu *2 
 
In order to survive the rapidly changing times toward the challenges of teacher 
training in the 21st century, it is necessary to practice high-quality communicative 
action and build “learning the truth”. To this end, this paper considers the educational 
principles of communicative action centered on problem solving from a multifaceted 
perspective, based on the case of participatory education and learning for inheriting 
local traditional culture, and is a school for the future society. Clarified the educational 
principle of "genuine learning" in education and teacher training courses. 
In addition, based on the educational practice cases of inheriting local traditional 
culture and the contents of the report of the Education Staff Training Council (1999), 
the educational principles necessary for today's school education and teacher education 
are considered, and based on the theory of Colt Hachen et al. , Suggested an educational 
method for teacher training to cultivate human power today and collective learning of 
communication acts toward "genuine learning". 
 
Keywords: "Vertical" and "horizontal" Independent, Problem discovery and problem 
solving，Self-actualization，Morality about hometown love 
 
*1  Waseda University Research Institute for Teacher Education  
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Exploratory Research on the Effects of Nursery Teacher Training for Freshman on
Practice Teachers’ Changes in the Image of Children and Sustainable Volition for Learning
























































































                        
Ⅱ 方法 
１ 調査時期・協力者 
A 県内公立大学において 2019 年度の 1 年次保育実習を受講した学生を対象に
実習前（2020 年 2 月）と実習後（3 月）に調査を行った。このうち，実習前後
で 2 回とも回答が得られた 33 名を分析対象とした。 
本実習は，2020 年 2 月から 3 月に行う 10 日間の保育所実習である。実習は







































































































































































0.14  5.24* 0.04























































































































































































実習前 実習後 Ｆ 値
交互作⽤



































































































































































ELBAZ,F. (1981) The Teacher’s “Practical Knowledge”: Reprt of a Case 



















































                                            
Exploratory Research on the Effects of Nursery Teacher Training for Freshman on 





MISHIMA Tomotaka*1, YAMADA Yohei*2 
 
The purpose of this study is to investigate the effects of nursery teacher 
training for freshman on practice teachers’ change in the image of children and 
sustainable volition for learning, focusing on the practice teacher’s career 
planning. In total, 31 practice teachers participated in a questionnaire. Major 
findings were as follows. (a)Practice teachers increased the score of “critic” 
image of children after nursery teacher training. (b)Practice teachers who want 
to be nursery/kindergarten teacher decreased the scores of “practice education 
and childcare” and “work as a classroom teacher” of sustainable volition for 
learning after nursery teacher training. (c) Practice teachers who want to be 
nursery/kindergarten teacher decreased the score of “work as a member of a school 
organization” of sustainable volition for learning after nursery teacher training. 
Practice teachers who want to be non nursery/kindergarten teacher increased the 
score of “work as a member of a school organization” of sustainable volition for 
learning after nursery teacher training. 
 
Keywords:  nursery teacher training for freshman, practice teacher, image of 
children, sustainable volition for learning, career planning 
 
*1  Center for Teacher Education and Development, Okayama University 
*2  The University of Shimane 
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The Effects of Teachers’ Beliefs on their Autonomous Learning Attitudes:
Implications for Professional Growth.




































した Society 5.0 時代に対応するため，情報活用能力やデータリテラシーなど，
教師が新しい知識・技能を継続的に学ぶ必要性も議論されている（中央教育審
議会, 2020）。 























Argyris & Schön(1974)によれば，省察を通じた学習には 2 つのレベルがある。
1 つはシングルループ学習（single-loop learning）であり，既有の考え方や
行為の枠組みに基づいて問題解決に取り組み，その結果の良し悪しを確認する




















ており変化しづらいという性質がある（e.g., Brousseau, Book, & Byers, 
1988）。また，教師の一貫した指導スタイルとの関連が示されており（e.g., 
Evertson & Weade, 1989），教育実践を行う上での認知的枠組みとなることが
示唆されている。 

















































2019 年 10 月～11 月の時期に，A 県の公立小学校に勤務する教員に対して質
問紙調査を実施した。研究協力の承諾を得られた小規模校 2 校（児童数約 200





質問紙を 91 名に配布し，78 名から回答が得られた（回収率 85.7％）。回答
不備の1名を除く，77名を有効回答とし，分析の対象とした（有効回答率84.6％）。
回答者の性別は男性が 32 名（41.6％），女性が 44 名（57.1％），無回答が 1
名（1.3%）であった。年代は 20 代が 21 名（27.3％），30 代が 13 名（16.9％），
40 代が 21 名（27.3％），50 代以降が 21 名（27.3％），無回答が 1 名（1.3%）
であった。教職歴は 3 年以下が 11 名（14.3％），10 年以下が 19 名（24.7％），
15 年以下が 13 名（16.9％），20 年以下が 4 名（5.2％），30 年以下が 15 名


























データの分析にはすべて HAD 16.102（清水, 2016）を使用した。教師のビリ
ーフに関する 20 項目について，因子分析（最小二乗法，プロマックス回転）を
行った。固有値の減衰と解釈可能性を考慮し，4 因子を抽出した（累積説明率









































1 2 3 4 
第 1 因子： 学校教育の理想像       
10. 学校教育に携わるものとして同僚との同一歩調を取ることが必要である .70 .01 -.20 -.04
18. 教師は，社会的に価値ある職業である .58 .09 -.10 -.42
12. 学級経営は学級集団全体の向上が基本である .57 .09 .11 -.06
15. 教師は担当するすべての児童から慕われるべきである .56 -.13 .12 .21 
19. 児童は学校で進んで授業や活動に参加する態度が望ましい .55 .31 .11 -.07
20. 学級崩壊や授業崩壊は，かなり教師の力量に関係する .49 -.14 .11 -.07
11. 児童は思っていること・考えていることは，しっかり発信し，行動で示すことが 
大事である 
.34 .15 -.01 .02 
第 2 因子： 規律重視        
14. 児童は学級の決まりを守り，他の児童と協調していかなければならない .09 .69 .03 .15 
6. 年間の授業の進め方の大枠は，指導書を参考にすべきである -.23 .69 .20 -.07
16. 教師と児童は親しい中にも，毅然とした一線を持つべきである .18 .58 -.25 .20 
9. 児童が学校・学級の規則を守る努力をすることは,社会性の育成につながる .13 .47 -.11 .09 
1. 教師はその指示によって，児童に規律ある行動をさせる必要がある -.10 .37 .06 .04 
5. 教師は学校で認められた模範的な授業は，日々の授業に生かすべきである .15 .27 -.07 .11 
第 3 因子： 権威志向        
7. 教育理論などを引用する教師は実践力の伴わない教師が多い .11 -.19 .62 -.06
8. 学習成績の不振な児童には,努力不足の児童が多い -.07 .22 .60 .06 
4. 学級の問題は,担任教師の力だけで解決するべきである -.14 -.03 .55 .09 
13. 教師は児童の学習・行事などの活動意欲を刺激するために,競争意識を持た 
せることは必要である 
.04 .17 .48 -.33
3. 教師は他の教師から非難や指摘をされないような学級経営をすべきである .27 -.16 .41 .39 
2. 教師は授業において，自分の知識が不確かなことを児童に知られることは， 
教育上好ましくない 
.19 .03 .35 .17 
残余項目        
17. 教師は児童に休み時間でも馴れ馴れしい態度や言葉遣いをさせるべきでは 
ない 
-.11 .29 .05 .74 
因子間相関 2 .52  
3 .40 .25  




表 2 教師のビリーフおよび自律的な学習姿勢の尺度構成（N=77） 
尺度 項目数 α係数 平均 SD 
教師のビリーフ：     
学校教育の理想像 7 .75 3.82 0.58 
規律重視 6 .66 4.18 0.43 
権威志向 6 .66 2.53 0.56 
教師の自律的な学習姿勢：     
同僚の経験の取り入れ 7 .93 4.50 0.56 
児童・保護者の視点の考慮 4 .83 4.46 0.55 
前向きな挑戦姿勢 4 .76 3.90 0.59 
自己省察 4 .81 4.24 0.60 
 
表 3 分析に使用した変数間の相関係数（N=77） 
尺度 
相関係数（r） 
1 2 3 4 5 6 
教師のビリーフ：       
1.学校教育の理想像       
2.規律重視 .44**      
3.権威志向 .43** .23*     
教師の自律的な学習姿勢：       
4.同僚の経験の取り入れ .28* .27* -.13    
5.児童・保護者の視点の考慮 .28* .17 .03 .38**   
6.前向きな挑戦姿勢 .26* .02 -.06 .23* .41**  
7.自己省察 .33** .09 .05 .35** .69** .52** 
注：表中の数値は Pearson の積率相関係数（r）を示す。 *p<.05, **p<.01 
 
３ 教師のビリーフが自律的な学習姿勢に及ぼす影響 

























教師のビリーフ：     
学校教育の理想像 .37** .21 .37** .30* 
規律重視 .19 .33* .00 .18 
権威志向 -.25* -.19 -.25† -.18 
交互作用項：     
理想像 ✕ 規律重視 .27† .34* .28† .29† 
理想像 ✕ 権威志向 .15 -.04 .04 -.15 
規律重視 ✕ 権威志向 -.36* .15 -.02 .09 
説明率（R2） .29** .26** .18* .25** 







































図 1 「同僚の経験の取り入れ」へのビリーフの交互作用 
（左：理想像✕規律重視; 右：規律重視✕権威志向） 
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The Effects of Teachers’ Beliefs on their Autonomous Learning Attitudes: 
Implications for Professional Growth. 
 
MISAWA Ryo*1, NABETA Mizuki*2, MORIYASU Fumihiko*3 
 
This study examined the effects of teachers’ beliefs on their autonomous 
learning attitudes. A questionnaire survey administered to in-service teachers in 
Japanese public elementary schools received 77 responses. The following four 
aspects of teachers’ autonomous learning attitudes were measured using scales 
based on previous findings: “incorporating colleagues’ experiences,” 
“considering children’s and parents’ perspectives,” “challenging attitude,” 
and “self-reflection.” Concerning teachers’ beliefs, three factors were 
extracted through a factor analysis: “ideal vision of school education,” 
“emphasis on discipline,” and “authority orientation.” The correlation 
analyses showed that the belief concerning the “ideal vision of school education” 
was positively related to each aspect of an autonomous learning attitude. 
Additionally, multiple regression analyses using interaction terms revealed that 
the positive effect of the “ideal vision of school education” belief on an 
autonomous learning attitude was moderated by the “emphasis on discipline” belief. 
That is, the “ideal vision of school education” only promoted autonomous learning 
attitudes when the “emphasis on discipline” belief was strong. Implications 
regarding the professional growth of teachers were discussed. 
 
Keywords: elementary school teacher, belief, autonomous learning, professional 
growth 
 
*1 Graduate School of Education, Okayama University 
*2 Iyo Municipal Iyo Elementary School 
*3 Junior High School Attached to the Faculty of Education, Okayama University 
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2019 年 3 月には，「小学校プログラミング教育に関する研修教材」が作成さ
れた。プログラミング教育を担当する教員がプログラミング教育のねらいや育
む資質・能力，ビジュアル型プログラミング言語の基本的な操作や指導事例等
を学ぶために活用されている。これよりも早く 2018 年 3 月には教員がプログ
ラミング教育に対して抱く不安を解消することをねらいとして，「小学校プロ
グラミング教育の手引」（以下「手引」）が作成されている（2 度の改訂が行わ












が連携した取組みも行われている。2017 年 3 月に文科省・総務省・経済産業省































































































1）。分類 A は学習指導要領に例示されているもの，分類 B は例示されていない 
ものであるが，いずれも各教科等での学びをより確実なものとするという目的
は共通している。分類 C は教科等とは別にプログラミングに関する学習を行う
もの，分類 D は教育課程内でクラブ活動など特定の児童を対象として実施され 
 
表 1 小学校段階のプログラミングに関する学習活動の分類と指導例 



















A 学習指導要領に例示されている単元等で実施するもの  
・プログラミングを通して，正多角形の意味を基に正多角形をかく場面（算数 第 5学年） 
・身の回りには電気の性質や働きを利用した道具があること等をプログラミングを通して学習す





場面（音楽 第 3学年～第 6学年） 
・都道府県の特徴を組み合わせて 47 都道府県を見付けるプログラミングの活用を通して，その名












るものである。分類 E と分類 F は，教育課程には位置付けられないが，地域や
企業・団体等において児童の興味・関心に応じて提供されるものである。 




けられていない。表 1 の学習活動と表 2 の教材を組み合わせて，実際の授業内
容が検討されることになる。ただし，その効果的な組み合わせは未知数である
ため，当面は学習指導要領に例示された学年・教科の内容を扱う学校が多いと






















































































学年 教科・単元名・分類 教材 




2 年 音楽「せんりつづくり」（B） 
学活「キャラクターを動かそう」（C） 
Scratch 
Hour of Code 
3 年 総合「地域をつなぐ情報と私たち」（A） 
総合「キャラクターを動かそう」（C） 
Scratch 
Hour of Code 




5 年 算数「多角形と円をくわしく調べよう」（A） 
社会「自動ブレーキの仕組みを再現！」（B） 
Scratch 



















































































































































































課 題 内 容 割 合 
人材不足 90.3 ％ 
情報不足 82.6 ％ 
予算不足 80.3 ％ 
プログラミング教育の取り組み方がわからない 51.7 ％ 












































 2018 年度 2019 年度 
普通教室の無線 LAN 整備率 40.7％ 48.9％ 
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The Bright and Dark Sides of Programming Education in Japanese Elementary Schools: 
Clarification of Practical Issues 
 
NISHIKAWA Yoshitaka*1, MISAWA Ryo*2, TAKAHASHI Norihisa*2   
 
 In the new Courses of Study that were enacted in the 2020 school year, programming 
education became a compulsory elementary school subject in Japan. However, 
questions remain regarding how programming education can contribute to improving 
children's qualities and abilities, and what should be considered to appropriately 
design and implement classes. Therefore, based on the existing findings, this 
study summarized the bright and dark sides of elementary school programming 
education, that is, the expected effects and concerns associated with its 
implementation. Consequently, the following practical issues were derived and 
discussed to further enhance elementary school programming education: designing 
lessons, planning evaluation criteria and methods, preparing an information and 
communications technology (ICT) environment, and encouraging teachers. 
 
Keywords:  Programming education in elementary school, Programming thinking, and  
ICT environment  
 
*1 Yakage Municipal Yakage Elementary School/ Graduate School of  
Education(Professional Degree Course), Okayama University  
*2 Graduate School of Education, Okayama University 
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また，Taylor, Condry, & Cahi(2017)は，医療系の大学生に対し 60 分の講

























                        
Ⅱ 方法 
１ 調査対象者 
A 大学教育学部で 1 学期 1.2 限に開講されている「教育心理学概説」を履修
している A 大学教育学部学校教育教員養成課程の学生 116 名，養護教諭養成課




A 大学教育学部で 1 学期 1.2 限に開講されている「教育心理学概説」におい
て 2019 年に性的マイノリティに関する授業を行った。授業の内容は表 1.1 の
通りである。 
 
表 1.1 授業の内容 
1.前回の授業の振り返り(10 分) 
2.導入：グループワーク「ワードウルフ」(15 分) 
3.講義：セクション 1「人間の性とは何か」(25 分) 
セクション 2「LGBT とは何か」(30 分) 


































































































表 1.3 講義「人間の性とは何か」の教育目的と活動内容  






































































の変化を捉えるため，授業前後で質問紙調査を実施した。事前調査は 5 月 29 日
に実施し，事後調査は 6 月 5 日の性的マイノリティに関する授業終了後に実施
した。質問紙調査は Google フォーム上で行った。事前調査の質問紙内容は，
(1)フェイスシート(イニシャルと誕生日からなるニックネーム)，(2)性的マイ
ノリティに関する知識を問う問題 19 問(L，G，B，T，Q それぞれが表す単語と
その意味(計 10 問)，性的マイノリティに関する正誤問題(計 9 問))，(3)それぞ
れの問題に対する正答確信度(「自信がある」～「自信がない」の 4 件法)，(4)












ある。また A さんは男性が好きである。このとき A さんはゲイである」の 3 問
である。また，事後調査の質問紙内容は事前調査と同一のものであり，(2)性的
マイノリティに関する知識を問う問題 19 問のうち，性的マイノリティに関す
る正誤問題(計 9 問)の順番を入れ替えた。 
 











MtF とはからだの性が男性でこころの性が女性のひとのことを示す 〇 
同性愛は治療することが可能である × 
一度でも同性を好きになれば同性愛者である × 
A さんはからだの性は男性で，こころの性は女性である。また A さん








































































事前調査への回答者は 132 名であった。そのうち欠損値を含む 1 名の回答を















である」(rpo=-.339, p <.01)，「MtF とはからだの性が男性でこころの性が女性
のひとのことを示す」(rpo=-.432, p <.01)，「同性愛は治療することが可能で

























愛者受容感尺度得点の平均と標準偏差及び対応のある t 検定の結果を示す。 
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The Effects of Taking a Class on Knowledge about Sexual and Gender Minorities and 
Homophobia 
 
NODA Yukina*1, YAMADA Tsuyoshi*2, OHMORI Iori*3 
 
The purpose of this study is to clarify the effects of taking a class on knowledge 
about sexual and gender minorities, confidence in one's own knowledge, and levels 
of homophobia. We measured the amount of knowledge students had about sexual and 
gender minorities, students’ confidence in answering the questionnaires correctly, 
and their levels of homophobia. The results showed that taking a class about sexual 
and gender minorities significantly increased the amount of knowledge students had 
about sexual and gender minorities and decreased their homophobia. However, the 
effect size in the level of homophobia was very small. As for the students’ 
confidence of their correct answers, before the class, those who had incorrect 
knowledge about sexual and gender minorities were more confident in their knowledge, 
but after the class, those who had correct knowledge were more confident in their 
knowledge, a positive correlation. Based on these results, it is necessary to find 
an effective way to decrease homophobia. 
 
Keywords: sexual and gender minority, diversity of sexuality, education 
 
*1  Student at the Graduate School of Education, Okayama University 
*2  Graduate School of Urban Social and Cultural Studies, Yokohama City University 
*3 Graduate School of Education, Okayama University 
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The State of Distance Learning that Put Emphasis on Self-reliance Activities at Special Needs School
Through a Practice for Children with Health Impairments in the Midst of Pandemic of COVID-19












































































同校小・中学部に所属する教師 7 名（男性 3 名，女性 4 名）を対象に，2019 年





































が保護者の協力のもと，開始された。小学生 3 名を対象（児童 A,B,C）として
遠隔授業起動テストを行うところからはじまった。実施計画や機器については
第一筆者が設定して，授業は担任教師が行った。また，他の小学部の教師は，
その様子を観察した。児童 A の家と Zoom の起動テストを行った。児童 A は初
めての遠隔授業で少し照れ臭そうではあったが，笑顔も見られ，嬉しそうに担
任教師とやりとりをすることができた。教師は，あらかじめホワイトボードに
大きさの違う 2 種類の単語を書いていた。その文字の見え具合を，児童 A に聞
いたり，朝の会の内容を書いた紙をカメラ近くに寄せて見えるか確認したり，
音声が聞こえるか等確認をした。次に，児童 B の家と Zoom の起動テストを行っ
















































































































体で指導がなされる。自立活動の内容は，6 つの区分の下に，それぞれ 3～5 の
項目を示している（表１）。 
病弱教育における自立活動については，「特別支援学校教育要領・学習指導要




























































































































































小学部・中学部）平成 30 年 3 月』2018 年，pp.21-22。 
文部科学省「令和元年文部科学省委託 遠隔教育システム導入実証研究事業遠 
隔教育システム活用ガイドブック 第 2 版」，2020 年，p.86。 






                                            
The State of Distance Learning that Put Emphasis on Self-reliance Activities at 
Special Needs School 
Through a Practice for Children with Health Impairments in the Midst of Pandemic 
of COVID-19 
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Speech Analysis of Class Conversations during the Reflection Time of 5-year-old Children
KATAYAMA Mika, HOSHIKAWA Tomomi
５歳児の振り返りの時間における話し合い活動の発話分析 
 






























































































































































ける発話を全て書き起こし，書き起こした発話の読点までの 1 文を 1 発話とし



































































5/10 29 48 77 37.7 62.3
5/24 9 35 44 20.5 79.5
6/21 30 60 90 33.3 66.7
7/5 15 27 42 35.7 64.3
7/18 31 42 73 42.5 57.5
9/5 61 92 153 39.9 60.1
10/25 79 81 160 49.4 50.6
11/8 92 103 195 47.2 52.8
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論を展開したものである。                               
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―日本の SGH の実践に着目して― 
 
























































































































































Hemphill と Coorts は 1967 年にリーダーシップを，「グループの活動を共有さ
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１ SGH 指定の背景と目標 













２ SGH プログラムの概要 
 岡山学芸館高等学校では，大学など組織から支援を受け，生徒のグローバル・
























































































































































11 ） Yukl,Gary, Leadership in organization global edition, Person 
Education Limited,2013. 
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Javidan,M., Dickson,M. & Associates, Cultural Influences on 
leadership and organization: Project GLOBE., W.H.Mobley, M.J.Gressner 
&V.Arnold (eds.),Advances in global leadership, JAI Press, p.13． 
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A Study on Methods of Citizenship Education for Developing Global Leaders 
-Focusing on the Practices of SGH in Japan- 
 
GAO Yu*1, KUWABARA Toshinori*2 
 
This study aims to clarify the methods of citizenship education for the 
development of global leaders through the analysis of specific educational 
practices. The reference will be the high school in Japan that has been designated 
as a Super Global High School (hereinafter referred to as SGH) and is working on 
educational reform. In recent years, Japan's high schools have made rapid progress 
in educational reform, with each school creating its own curriculum and taking on 
the challenge of new educational methods. At the same time, the theory of 
leadership development has been attracting attention in education as well, and it 
is becoming recognized as a necessary quality for active citizens in society, not 
高　雨・桑原　敏典
─ 130 ─
just for a select few. In this study, I would like to analyze how schools engaged 
in SGH are working to develop global leaders who can play an active role 
internationally, and to elucidate new principles of citizenship education. 
 
Keywords: Leadership, Global leader, Citizenship education, Global education, SGH 
 
*1 Graduate student, Graduate School of Education, Okayama University 
*2 Graduate School of Education, Okayama University 
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-Through the Analysis of Chinese Geography and History Textbooks-
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約 73 万人であり，現在の少数民族人口の 0.697%である。その民族集団の存在
多文化共生の視点から見た中国の中等社会科系教科の特質 ―中学校地理及び歴史教科書の記述分析を通して―
─ 141 ─
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前書き：…（前略）…わが国は 2000 年前の秦朝から統一の多民族国家である。 
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Characteristics of social science in Chinese middle school under multicultural 
perspective -Through the analysis of Chinese geography and history textbooks- 
 
HELIAN Ruyu*1, KUWABARA Toshinori*2 
 
China is a multi-ethnic and multicultural country. Han Chinese makes up the 
majority of Chinese population, while there are 55 ethnic minorities. Given this 
situation, Chinese education focuses on the formation of national consciousness, 
and emphasizes the coexistence of multiple cultures. In order to ensure the 
formation of national identity, the term "Chinese nationality" was settled for Han 
Chinese, other 55 ethnic minorities and Chinese overseas. In this research, we 
will clarify how Han Chinese and ethnic minorities are portrayed in Chinese 
education system, which aims for multicultural symbiosis in education. Thus, we 
will get a clear sense of the characteristics of Chinese multicultural symbiosis 
education. Therefore，I took up American educator James Bank’s multicultural 
education theory as a previous research and examined it. And I illustrated the 
characteristics of how the concept of ethnic groups are depicted in a geography 
and history textbooks of a secondary school in China from multicultural perspective. 
 
Keywords: Multicultural education, Analysis of textbooks, Social studies, China, 
Ethnographic group 
 
※１ Graduate student, Okayama university graduation school of education 
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気象学と植物学との連携による 
自然環境系の ESD 的理解への学際的アプローチ 
―大学における授業実践の試み― 
 



















環境教育や持続可能な開発のための教育（ Education for Sustainable 
Development (ESD)）と密接な関わりを持っている（佐藤・田代・蟹江 2017）。
学校現場や教師教育における ESD の推進は，持続可能な開発目標（Sustainable 





































解は，地球市民教育（Global Citizenship Education, GCED）との関わりも深
い（小林 2016；UNESCO 2015，等））。加藤他（2017a, b），加藤他（2019a, b）
等による「季節感」を接点とした気候と芸術との連携は，気候変動・文化理解



























気象・気候と植物の話題とが絡みながら授業が進行する（第 1 表）。 
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ば，第 1 図（左上）によれば（Asian Association on Remote Sensing 1991），
バイカル湖付近からその東方にかけて（図中の「東シベリア南部」付近），7 月
頃に急速に植生域が拡大する。しかし，9 月頃には高緯度側から縮小し 11 月に
は消失する。そこで，関連する広域水環境の季節変化との対応を考察するため










東シベリア南部では，5 月から７月にかけて（潜熱は 8 月頃まで），陸面から大
原田　太郎・加藤　内藏進
─ 152 ─
気象学と植物学との連携による自然環境系の ESD 的理解への学際的アプローチ 大学における授業実践の試み
気への顕熱輸送も潜熱輸送（蒸発）も，大きな値となる（第 1 図の下段）。 
第 1 図 （左上）月平均 NVI (Normalized Vegetation Index， 標準化された植生指数)
の分布の季節変化（1987 年）。極軌道衛星 NOAA の AVHRR による可視（Ch. 1）と近赤外（Ch.2）
の観測値を用いて，NVI= (Ch.2 – Ch.1)/(Ch.2 + Ch.1)として計算。0.25 程度以上（緑色
で表示）の値は，緑の葉や草が茂っている領域にほぼ対応）。Asian Association on Remote 
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の儚さ等が種々の文学や音楽等に表現されている（加藤・加藤 2014，2019）。 
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第 3 図 （左）オジギソウの就眠運動（2018 年 7 月 5 日に岡山大学津島キャンパス教育
















































立春 東風凍を解く 黄鶯睍睆 魚氷を上る 睦月十一日～睦月二十五日 2月4日～2月18日
雨水 土の脉潤起こる 霞始めて靆く 草木萌え動る 睦月二十六日～如月十日 2月19日～3月4日
啓蟄 蟄虫戸を啓く 桃始めて笑く 菜虫蝶と化る 如月十一日～如月二十五日 3月5日～3月19日
春分 雀始めて巣う 桜始めて開く 雷乃ち声を発す 如月二十六日～弥生十一日 3月20日～4月3日
清明 玄鳥至る 鴻雁北る 虹始めて見る 弥生十二日～弥生二十六日 4月4日～4月18日
穀雨 葭始めて生ず 霜止みて苗出る 牡丹華く 弥生二十七日～卯月十二日 4月19日～5月4日
夏
立夏 蛙始めて鳴く 蚯蚓出る 竹笋生ず 卯月十三日～卯月二十七日 5月5日～5月19日
小満 蚕起きて桑を食む 紅花栄う 麦秋至る 卯月二十八日～閏卯月十三日 5月20日～6月4日
芒種 蟷螂生ず 腐れたる草蛍と為る 梅の子黄ばむ 閏卯月十四日～閏卯月二十九日 6月5日～6月20日
夏至 乃東枯る 菖蒲華く 半夏生ず 皐月一日～皐月十六日 6月21日～7月6日
小暑 温風至る 蓮始めて開く 鷹乃ち学を習う 皐月十七日～水無月一日 7月7日～7月21日
大暑 桐始めて花を結ぶ 土潤うて溽暑し 大雨時行る 水無月二日～水無月十七日 7月22日～8月6日
秋
立秋 涼風至る 寒蝉鳴く 蒙き霧升降 水無月十八日～文月四日 8月7日～8月22日
処暑 綿の柎開く 天地始めて粛し 禾乃ち登る 文月五日～文月十九日 8月23日～9月6日
白露 草露白し 鶺鴒鳴く 玄鳥去る 文月二十日～葉月五日 9月7日～9月21日
秋分 雷乃ち声を収む 虫蟄れて戸を坏ぐ 水始めて涸る 葉月六日～葉月二十一日 9月22日～10月7日
寒露 鴻雁来る 菊の花開く 蟋蟀戸に在り 葉月二十二日～長月六日 10月8日～10月22日
霜降 霜始めて降る 霎時施る 楓蔦黄む 長月七日～長月二十一日 10月23日～11月6日
冬
立冬 山茶始めて開く 地始めて凍る 金盞香 長月二十二日～神無月七日 11月7日～11月21日
小雪 虹蔵れて見ず 朔風葉を払う 橘始めて黄ばむ 神無月八日～神無月二十二日 11月22日～12月6日
大雪 閉塞冬と成る 熊穴に蟄る 鱖の魚群る 神無月二十三日～霜月六日 12月7日～12月20日
冬至 乃東生ず 麋角解る 雪わたりて麦出る 霜月七日～霜月二十一日 12月21日～1月4日
小寒 芹乃ち栄う 水泉あたたかを含む 雉始めて雊く 霜月二十二日～師走七日 1月5日～1月19日
大寒 款冬華く 水沢腹堅 鶏始めて乳 師走八日～師走二十一日 1月20日～2月2日
第4図
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られるものもあった。植物名別では 51 種が挙がり，サクラが 52 名と圧倒的に
多く，次いでヒマワリ（26 名），イネ（23 名）が多かった。1 名当たりの項目
数の平均値は 6.9 であった。 
 
第 2 表 学生の「季節と植物」に関する意識（数字は回答人数）。生物季節別は 10 名以
上，事象別および植物名別は 5 名以上が回答したものを列挙した。 
生物季節別 事象別 植物名別 
春 開花（66） サクラ（52） 
サクラ開花（48） 紅葉・黄葉（53） ヒマワリ（26） 
ウメ開花（13） 成長・繁茂（41） イネ（23） 
タンポポ開花（11） 落葉・枯葉（40） イチョウ（18） 
夏 結実・落果（31） ウメ（17） 
ヒマワリ開花（26） 枯木・枯枝（18） タンポポ（15） 
草木繁茂（20） 香り（16） アジサイ（15） 
アジサイ開花（15） 萌芽（14） モミジ（15） 
イネ成長（14） 花の終わり（14） ヒガンバナ（13） 
アサガオ開花（12） 花芽形成・出蕾（6） アサガオ（12） 
秋  キンモクセイ（11） 
（モミジ）紅葉（45）  ツクシ（スギナ）（7） 
（イチョウ）黄葉（20）  コスモス（6） 
ヒガンバナ開花（13）   
イネ結実（13）   
キンモクセイ香り（10）   
冬   
落葉・枯葉（40）   







２ 「季節と植物」と ESD との関連付けに関する分析 
上記１と同じ授業において，植物のフェノロジーと ESD との関連についての
理解の達成度を確認する目的で，「「季節と植物」の講義内容を踏まえ，植物の























 第 3 表 学生による「季節と植物」と ESD との関連に関する記述例。 
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び付きも強いことがその理由である（腰岡 2015）。これらのことは，2019 年 11
月 22～25 日に岡山大学で開催された 2019 ESD 教師教育世界大会において提案
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An Interdisciplinary Approach for ESD-oriented Understanding of Natural 
Environmental Systems through Collaboration between Meteorology and Botany: 
Practical Trials in University Classes 
 
HARADA Taro*1, KATO Kuranoshin*1 
 
Practical lessons for liberal arts in university aimed at education for sustainable 
development (ESD)-oriented understanding of the natural environmental systems were 
conducted through collaboration between meteorological and botanical scientific 
studies. As the first trial, some interdisciplinary themes were identified, based 
on subject contents in science education in which the relationship between 
weather/seasons/climate and plants is important. In particular, an analysis of the 
lesson, “Seasons and plants”, revealed that phenology was helpful in enhancing 
students’ understanding of the relationship between the seasonal cycle of 
weather/climate and plant growth and responses to the environment associated with 
ESD. These practical lessons proved that collaboration between meteorology and 
botany is valuable for both the promotion of ESD-oriented understanding of the 
natural environmental systems and cross-cutting consideration of the subject 
content in science education, providing a promising approach for teacher education. 
 
Keywords: ESD, subject contents organization, climate system in East Asia, 
phenology, horticulture 
 
*1 Graduate School of Education, Okayama University 
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Childcare Worker Training to Foster Capacity for Interpersonal Relationships: 
Development, Implementation, and Evaluation of the “Successful Self”: Childcare Worker Version 
for Psychoeducation









































































































































表 1 心理教育プログラム“サクセスフル・セルフ”保育者養成版の 
レッスン内容 










































































は，全 15 回の授業の内，第 1 回と後半 7 回を筆者が担当し，「教職・保育実践





















Ⅲ 結果    
































































ビンゴゲームで他者紹介をすることができた 47 0 0
自分と他者の似ている特徴，自分らしい特徴を発見することができた 46 1 0
人間関係作りのヒントを得た 46 1 0
【L3　自分を好きになろう（N＝45）】
「自分を好きになろう」カードを完成することができた 41 0 4
「自分を好きになろう」台紙に，「自分」を表現することができた 44 0 1
自己理解が広がった，深まった 40 2 3
【L4　人間関係構築2（N＝45）】
過去・現在の親しい人について，振り返ることができた 43 1 1
親しい人との関係でよかったことについて，振り返ることができた 43 1 1
「ほどよい人間関係」をイメージすることができた 40 4 1
困難に対処し解決するための重要なスキル（適切な自己主張・共感・譲り合い）を理解できた 42 2 0
「困難派の対処・解決スキル」セルフチェックで，自分のパターンを理解できた 42 1 0
人間関係の困難な状況に，対処せず回避したときの自分や周囲の気持ちを考えることができた 43 0 0
自己主張測定器を使って，適切な自己主張を理解できた 38 0 0
「やっかいな人間関係」の事例から，具体的な場面を想定し，会話の内容を考えることができた 38 0 0


















「 きた 41 0
「 」 することができた 4 0
40 2 3
【L4　 2（N 45）】
・ し ， り こと できた 43 1 1
し と よ っ こと ， り ることができた 43 1 1
「 どよい 」をイメージすること できた 40 4 1
困難に対処し解決するための重要なスキル（適切な自己主張・共感・譲り合い）を理解できた 42 2 0
「困難の対処・解決スキル」セルフチェックで，自分のパターンを理解できた 42 1 0
人間関係の困難な状況に，対処せず回避したときの自分や周囲の気持ちを考えることができた 43 0 0
自己主張測定器を使って，適切な自己主張を理解できた 38 0 0
「やっかいな人間関係」の事例から，具体的な場面を想定し，会話の内容を考えることができた 38 0 0































































































































































































































































































他人の目を気にせずに ら く 2
エコグラムから見れるプラス面とマイ 2
自分の尺度を見つめる，何に 2
















































































































































































































































































































































































































































次に，プログラム実施前の 4 月（調査①），実施直前の 6 月（調査②），実施
直後の 8 月（調査③），実施半年後の翌年 2 月（調査④）における質問紙調査
での心理社会的要因に関する評価指標（9 項目）の平均・標準偏差・分散分析





















































M SD M SD M SD M SD p <.01 ｐ<.05
注　M ：平均，SD：標準偏差，n.s.：非有意，①：調査①，②：調査②，③：調査③，④：調査④を示す。1％水準，5％水準で有意差を認めたものについて，大小関係（＞）で示す。






5.31 1.79 5.29 1.46 5.78







7.93 2.24 8.40 2.24 9.18





7.20 2.67 7.38 2.70 8.31










26.82 6.19 27.29 6.81 29.18






6.51 1.52 6.51 1.27 6.40
3.32 15.16 3.50 ③＞①対応のスキル
仕事をするときに，何をどう
やったらよいか決められる
14.53 3.72 15.13 4.01 16.16






6.62 2.61 6.73 2.67 7.18
9.78 2.65 9.09 2.91 ③＞①感情処理のスキル
気まずいことがあった相手と，
上手に和解できる
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Childcare Worker Training to Foster Capacity for Interpersonal Relationships: 
Development, Implementation, and Evaluation of the “Successful Self” Childcare Worker 
Version for Psychoeducation 
 
KATO Yumi*1， ANDO Mikayo*2 
 
To help students at universities training to be childcare workers understand the
ground realities of early childhood education and learn practically about the state of
interpersonal relationships in the field, a “Successful Self” Childcare Worker Version
was developed as a program in psychoeducation. Then, lessons from the first half of the
program were conducted with 47 first-year students in a four-year program in early
childhood education, and the content, implementation method, and effects of the program
were examined. Student responses to the program indicated that the content was
intelligible and useful, suggesting that the program fostered understanding of the self
and others and functioned as an opportunity for students to consider their way of
interacting with others. Although the results of questionnaire surveys conducted before
and after the program highlighted changes in psychosocial factors, such as coping skills
and self-efficacy for self-control, the effects of the program remain unclear and must
be examined in future research.           
 
Keywords ： childcare worker training, capacity for interpersonal relationships,
psychoeducation, university students 
  
※1  Department of Early Childhood Care and Education, Niimi University 
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Sugoroku Play through Collaborative Molding Creation to Develop Skills to Establish
Relationship among Children in 4-Year-Old Class of Nursery School







山口 実梨※1 髙橋 慧※2 馬場 訓子※3  























































満１歳以上～満３歳未満の子ども 25 名，満１歳未満の子ども５名，計 120 名。 
 
（２）実施対象 
Ｘ県Ｙ市内の私立Ｚ保育園の４歳児学級 36 名。 
 
（３）観察日 

























































































































































が書きたいって言ったと思う？」（→女児 K.O.）／女児 K.O.「氷！」（→女児 N.A.）
／女児 O.R.「O.R.は？」（→女児 K.O.）／女児 K.O.（くびを振る）（→女児 O.R.）／
男児 I.A.「僕雪だるまー！」／女児 N.A.「（女児 O.R.は）雪だるま，ここ（女児 K.O.
と女児 Y.S.）は一緒にやる？」（女児 O.R.を指した後，女児 K.O.・女児 Y.S.を指す）
／女児 N.A.・男児 I.A.・女児 K.O.（女児 Y.S.の方を見る）／男児 I.A.「氷？」（→
女児 Y.S.）／女児 Y.S.「…雪の結晶」／男児 I.A.「すっごー！」／女児 N.A.「２人
（女児 K.O.と女児 Y.S.）で雪の結晶にしたら？」／女児 K.O.「うん，二人で描こう」







































「氷とかー」／女児 O.R.「霜！霜描くー！」／女児 K.O.「霜，霜！」／女児 N.A.「で，

































 実践者の介入あり 実践者の介入なし 
発言数 割合 発言数 割合 
子ども→子ども 54 14％ 86 57.0％ 
子ども→実践者 51 13％ 1 0.7％ 
対象者なし 268 72％ 65 43.0％ 
(注：「実践者の介入なし」は，実践者が３グループの側にいない場合と，実践者が側にいる




































 第１回 第３回 
全ての発言数 134 112 
思ったことを伝える発言数 21 30 





































































































































































































































































教師教育開発センター紀要(10)』，259-271 頁，2020 年． 
(２)増川宏一：『すごろくⅡ』，法政大学出版局，174-208 頁，1995 年． 
(３)Caillois,R.：Les Jeux et les Hommes，Gallimard，1958 年．（清水幾太
郎・霧生和夫（訳）：『遊びと人間』，岩波書店，19-39 頁，1970 年．） 
(４)前掲著(3)，15-55 頁．該当箇所を要約した． 
(５)厚生労働省：『保育所保育指針解説書』，フレーベル館，50 頁，2008 年． 
















                                            
Sugoroku Play through Collaborative Molding Creation to Develop Skills to Establish 
Relationship among children in 4-Year-Old Class of Nursery School 
 
YAMAGUCHI Minori*1，TAKAHASHI Kei*2，BABA Noriko*3，WATANABE Yuzo*1*4，TAKAHASHI 
Toshiyuki*5 
 
We can consider that one of activities to develop skills to establish 
relationship is collaborative molding creation. Collaborative modeling creation 
is a large piece of work that cannot be created by a single person, and it is 
desirable to set up a "Yosegaki type" of creation play that requires a lot of 
inspiration. Accordingly, we conducted Sugoroku play as a detailed nursing practice 
idea to verify its effectiveness in developing skill to establish relationship and 
considered the teaching and support methods required of childcare-givers. Sugoroku 
was made in an environment where children were able to pay attention to what their 
friends said and did, and they were able to devise colors and shapes through 
discussion. Moreover, from the coincidental nature of Sugoroku play and the 
necessity of making rules, we could say that it was an activity to be deeply 
involved with friends through fun play adapted to the developmental process. In 
assisting childcare-givers, it was important to encourage children to share images 
and to watch them without intervention by childcare-givers in developing 
relationship among children. 
 
Keywords：Nursery school，4-year-old class，Skills to establish relationship，
Collaborative molding creation，Sugoroku play 
 
*1  Minan Manmaru childcare center 
*2  The Major of Child Education, The Department of Music, Sakuyo Junior College 
of Music 
*3 The Department of Childhood Education, The Faculty of Childhood Education, 
Kurashiki Sakuyo University 
*4 The Joint Graduate School （Ph.D. Program） in Science of School Education 
Hyogo University of Teacher Education 
*5 Graduate School of Education，Okayama University 
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Development of Cross-Curricular Career Education Making Use of Internship in a Middle School : 
Building Relevance of Students ‘Subjective Leaning, School life, and Social Life
AOKI Tazuko, SUGITA Shintaro, YAMASAKI Mayu
岡山大学教師教育開発センター紀要，第 11 号（2020），pp.1- 
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キーワード：キャリア教育, 職場体験活動, 複数教科横断的な指導 
 
※1 岡山大学大学院教育学研究科  


















































における課題であることを示している。   
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トである課題解決型学習（Project-Based Learning：PBL）の一環で実施した。  
 プロジェクトのメンバーは，多様な専門性を持つ仲間で構成した。具体的に
は，国語，数学，社会，理科，英語，美術の中学校・高校の教職免許を持つメ
ンバー，留学生 2 人を含め，合計 8 人である。次に，現在，中学校の教育現場
で殆ど実施されている職場体験活動を生かすことにして，その前後 3 時間の授
業プランを作成した。その後プラン実施に協力してくださる中学校を探し，S 中
学校の協力が得られることになった。 S 中学校は O 県の地方都市にある公立中
学校で，対象となったのは中学 2 年生 3 クラスである。 
S 中学校では，私たちが提示した 3 時間のプランについて，時間を増やして
5 時間の時間を取ってくださることになった。この 5 時間分の具体案について
は，PBL の院生チーム内，大学教員，実践校の先生方と検討を行なって最終案
を作成した。そして最終的に表 1，表 2 に示す 5 時間の授業を我々で計画し，
実践を行った。なお，本稿では，その中の 2 時間目，3 時間目に相当する事後
指導Ⅰの活動を中心に報告する。 
院生チームの側では，授業実践は大学院生 8 名のうち 6 名が行った。1 時間
目には各教科（国語,数学,社会,理科,英語,美術）のポスターセッションを行う
ため 6 名がそれぞれの専門を担当し，2 時間目は 3 クラスで一人ずつ，計 3 名
が授業実践を行った。 
この実践の実施に際して，S 中学校では，表 1 のように，生徒のグループ編
成と移動教室の際に生徒が混乱のない動線づくりに力を注いでくださった。ポ
スターセッションの際には，生徒たちが短時間で移動できるように同じフロア







放課後の学習指導に 6 回通った。これに先立ち，S 中学校側では，学年集会で 
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2019 年の 11 月 9 日の 5,6 時間目,2 時間続きで総合的な学習の時間に行った。 
 
２ 実践授業の開発と基本計画 
授業実践構成 2 時間のうち，2 時間目は，教科横断的な指導を意識した院生チ
 
表 2 事後指導Ⅰの指導案 
（筆者作成）
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美術以外の各教科のポスターセッションの目標を次項の表 3 にまとめている。 
 
Ⅴ 美術を例にした具体的実践の紹介 
１ ポスターセッション（2 時間目）目標設定の理由 美術のポスターセッシ
ョンを実施するにあたり,色や形,素材といった美術の視点から毎日の生活を豊
（筆者作成）
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２ 教室でのまとめ（3 時間目） 
 3 時間目にあたる実践授業では，2 時間目のポスターセッションで収集した
各教科で身につく能力について共有し，教科の学びと「働くこと」，「日常生活」
とのつながりについて考える時間である。 
2 時間目のポスターセッション時では，図 1 の教科学習と学校生活・社会生
活を関連の可視化するマップを用いて，各教科で身に付く能力について考えた




 次に授業の成果について 2 つの観点で分析した。 


















出すことができたのかを確認することである。   
この生徒の回答は,回収後 S 中学校の教員が回収して回覧した後に，86 名分
教科 内容 
国語





























































表 5 振り返りの内容分析（人） 
学び,能力と場面,活用 37 
活用,場面           26 
学び,能力         14 
関連する回答無し     8 
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3) 中央教育審議会答申「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方
について（答申），p.16. 









9) 文部科学省,2018,「中学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説 総合的な
学習の時間編」,p.6. 
10)田中真秀,2019,「教科横断的カリキュラムの意義と課題―平成 29 年告 示







ウンセリング プログラムの開発」,学習開発研究 1，pp.73-82. 
14)中央教育審議会，2011，「今後の学校におけるキャリア教育,職業教育の在り
方について」，p.26. 
15) Bruner, J.S. ,1971," The Relevance of Education", WW Norton & Co. 
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Development of Cross-Curricular Career Education Making Use of Internship in a Middle School : Building 
Relevance of Students ‘Subjective Leaning, School life, and Social Life 
 
AOKI Tazuko*1, SUGITA Shintaro*2, YAMASAKI Mayu*2 
 
As part of career education, work experience activities are conducted in almost all junior high schools 
in Japan. This paper introduces a practice that helps students build meaningful connections between 
subjects learned in school, school life, and social life through guidance provided both before and 
after work experience activities. Specifically, in the first hour of post-activity instruction for the 
work experience of second-year students, six graduate students with teaching licenses made use of their 
respective specialties, combining work with subject specialties and students’ lives through poster 
sessions. In the second hour, graduate student teachers showed them worksheet which made them visualizes 
the connection between work, life, and subjects. After working with the worksheet according to their 
internship work, students discussed their case each other. The results of these activities were 
confirmed by classifying the lessons reviews written by students. Several descriptions contained the 
connection that the lesson practitioner had aimed for. The most common answers by the participants 
included their hope they would make study more for their further and for their satisfied life. 
Keywords: Career Education, Internship, Cross-Curricular, Relevance. 
 
*1 Graduate School of Education, Okayama University 
*2 Division of School Education and Psychology, Graduate School of Education, Okayama University  
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A Study on the Childcare Practices of Rhythmic Music to Draw Out Children's Independent Physical
Expression and Diverse Movements (2nd Report)
―Mainly Including a Case Study of a Class for 4 and 5 Years Old in a Childcare Facility―










小竹 沙織※1 馬場 訓子※2 髙橋 慧※3 

















































就学前の子ども 110 名（１号認定）・満３歳以上～就学前の子ども 90 名（２号
認定）・満１歳以上～満３歳未満の子ども 30 名（３号認定）・満１歳未満の子ど
も 10 名（３号認定），保育対象年齢：５か月から就学前まで。 
 
（２）観察対象 
Ｏ県Ｐ市内の私立Ｙ保育園の４歳児学級 37 名，５歳児学級 32 名。 
 
（３）観察日とカンファレンス日 
































































































































































































































































































































































観察日時 201X 年３月５日 10：00～10：20 
対象・指導 ４歳児学級／男児 18 名・女児 19 名，指導者 H.M． 
ねらい 春が訪れたアルプスに住む動物をイメージし，自分で考えたり工夫したりしながら動物になりき
って身体表現することを楽しむ。 










































































































































観察日時 201X 年３月５日 10：25～10：40 





































































































（2020 年 12 月 8 日閲覧） 
（２）二見美千代：「リトミックの指導法に関する一考察―乳幼児と母親たちの
リトミックグループの分析―」，『千葉敬愛短期大学紀要』第 40 号, 313-325 頁，
2018． 
（３）今井晥弌・吉村夕里・堀内詩子：「幼児の音楽発達とリトミックに関する
一考察―楽曲分析と事例検討をとおして―」，『臨床心理学部研究報告』第 3 集, 
17-30 頁, 2010． 
（４）遠藤晶：「幼児の身体表現の指導に関する保育者の意識について―身体表
現の指導に関する困難さについてのアンケートの検討を通して―」，『武庫川女
子大紀要』第 54 巻，96 頁，2006． 
（５）文部科学省：『平成 29 年告示 幼稚園教育要領 保育所保育指針 幼保連携







                                            
A Study on the Childcare Practices of Rhythmic Music to Draw Out Children's Independent Physical 
Expression and Diverse Movements (2nd Report)―Mainly Including a Case Study of a Class for 4 
and 5 Years Old in a Childcare Facility― 
 
KOTAKE Saori*1，BABA Noriko *2，TAKAHASHI Kei *3，WATANABE Yuzo *1*4，TAKAHASHI 
Toshiyuki*5 
 
In recent years, rhythmic in childcare has been expected to acquire a variety of learning not 
limited to the music field. As a result of the discussion mainly including a case study of a class for 
4 and 5 years old in a childcare facility, we were able to confirm the development of "ability to 
experience music," "enhanced interest in music," "ability to listen carefully," "ability to think and 
express by themselves," "cooperativeness," "concentration," "immediate reaction," "sense of 
rhythm," and "sensitivity". It is important to adopt rhythmic music in childcare as a part of 
expressive education, and at the same time, to structure a systematic and comprehensive curriculum. 
In addition, it is essential for caregivers to truly enjoy rhythmic music in order to bring out children's 
independent physical expression and diverse movements, which requires a certain degree of 
specialized knowledge and skills. For example, they will need to be sensitive to the impressions of 
music as it changes according to musical elements, be familiar with the physical expression of 
potential rhythmic subjects in childcare, and be able to move in a variety of flexible ways. 
 
Keywords：children，physical expression，rhythmic，childcare practice，class for 4 and 5 years 
old 
 
*1  Minan Manmaru childcare center 
*2 The Department of Childhood Education, The Faculty of Childhood Education, Kurashiki 
Sakuyo University 
*3 The Major of Child Education, The Department of Music, Sakuyo Junior College of Music 
*4  The Joint Graduate School （ Ph.D. Program）  in Science of School Education Hyogo 
University of Teacher Education 
*5 Graduate School of Education，Okayama University 
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Guidance Content Handled in the Compulsory Subjects “Introduction to Industry”, “Technical Subject 
Teaching Methodology” and “Topics of Vocational Guidance” for Obtaining an Industrial License 




























科）。内訳は，機械系 89・自動車系 18・電子機械系 28・情報系 34・化学系 44・
電気系 61・電子系 25・窯業系 6・建築系 43・土木系 42・設備系 11・インテリ






























































情報 416 5.1 5.1 情報系 516 5.9
化学 352 4.3 4.3 化学系 335 3.9
電気 1,295 15.9
電子 330 4.1




繊維 31 0.4 0.4 繊維系 33 0.4
インテリア 71 0.9
デザイン 171 2.1
総合学科 571 7.0 7.0 総合学科 760 8.8
一括・くくり 731 9.0 9.0 一括・くくり 697 8.0
その他 497 6.1 6.1 その他 755 8.7































































































































































































































































































































































基幹学科 令和元年度 平成26年度 増減
機械系 188 157    ▲31
電気系 160 120    ▲40
建設系 82 109 27
化学系 41 48 7
窯業系 4 3     ▲１
繊維系 1 4 3
デザイン系 39 20    ▲19
情報系 13 27 14
その他 19 108 89


























基幹学科 北海道 東北 関東 北信越 東海 近畿 中国 四国 九州 合計
機械系 1 26 47 0 6 34 28 9 37 188
電気系 1 46 23 1 5 33 11 7 33 160
建設系 0 15 20 0 1 8 4 7 27 82
化学系 0 8 9 0 1 5 9 4 5 41
窯業系 0 0 0 0 1 0 0 0 3 4
繊維系 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
デザイン系 0 1 9 1 2 8 2 4 12 39
情報系 0 0 1 0 1 3 0 3 5 13
その他 0 0 9 0 1 8 0 0 1 19
合計 2 96 118 2 18 99 54 35 123 547
表10　地区別にみた基幹学科毎の教諭の欠員状況（令和元年度）
㈳全国工業高等学校長協会調査より
年度 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 合計
全国 296 289 288 284 277 292 298 280 2,304
中国 32 33 33 28 31 21 28 30 236
四国 5 5 8 11 9 6 9 6 59
全国 223 234 256 215 230 235 260 271 1,924
中国 9 9 12 10 14 12 16 11 93



































文部科学省「高等学校学習指導要領」（平成 21 年３月告示，pp165-224） 
文部科学省「高等学校学習指導要領解説工業編」（平成 22 年５月，pp6-10） 







                                            
Guidance Content Handled in the Compulsory Subjects ”Introduction to 
Industry”,”Technical Subject Teaching Methodology”and ”Topics of Vocational 










The high school industrial department was established in response to the demands 
of the local industry, and has trained and produced many practical mid-career 
engineers. Content related to local industries is actively incorporated into 
education, and it is divided into specialized fields such as mechanical, electrical, 
chemical, architectural, civil engineering, and information systems. For this 
reason, faculty members in industrial departments are required to have  human 
resources in various specialized fields. In this paper, while clarifying the 
knowledge and skills required of teachers in the industrial department. Describe 
the guidance content that should be surely held in "Introduction to Industry", 
"Technical Subject Teaching Methodology (Basic I,Basic II,Applied I,Applied II)" 
and "Topics of Vocational Guidance ". 
 
Keywords : Introduction to Industry, Technical Subject Teaching Methodology (Basic 
I, Basic II, Applied I, Applied II), Topics of Vocational Guidance, Number of 
Classes by Major Departments by Core Department, High School Course of Study 
 
*1  Center for Teacher Education and Development, Okayama University 
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A Proposed Procedure for Explaining to the Staff of a Center Comprising a Kindergarten and 
a Nursery School about Their Goals of Early Childhood Education and Care







































































































































































































































































































































































































究科研究集録』第 141 号，29-42。 
横松友義（2016）「私立幼稚園における実効のある保育目標に関する職員研修手






                                            
A Proposed Procedure for Explaining to the Staff of a Center Comprising a 
Kindergarten and a Nursery School about Their Goals of Early Childhood Education 
and Care 
 
KONYA Ryotaro *1, YOKOMATSU Tomoyoshi *2 
 
Keywords: a center comprising a kindergarten and a nursery school, curriculum 
management, goals of early childhood education and care, procedure for explaining 
to the staff  
 
*1 The Center for Early Childhood Education and Care Momonoki School  
*2 Graduate School of Education, Okayama University 
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Development of Lessons Based on Multiple Intelligences（MI）Theory
NAKAMURA Saho, IMAI Yasuyoshi, SAKO Haruko
MI 理論に基づく授業開発の試み 
 




































的に変わることを⽰唆するものであり，第５期科学技術基本計画（平成 28 年 1 ⽉ 22 ⽇閣
議決定）で提唱された社会の姿である（⽂部科学省，2018 年）。 




































・研究のフィールド：O 市内の公立小学校（全児童数 450 名程度） 
・授業者：O 大学教職大学院に所属する学部新卒学生（本研究者） 
・実践時期：実践１（音楽「山のポルカ」）：2018 年 9 月 25 日～28 日 
実践２（体育「とびっこ遊び」）：2018 年 11 月 12 日～16 日 






















































































































































































































１）文部科学省「Society 5.0 に向けた人材育成 ～ 社会が変わる，学びが変わ










５）Gardner, H. Flames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. New 
York: Basic Books, 1983. 
６） Gardner, H. Intelligence Reframed: Multiple Intelligences for 21st 
Century. New York: Basic Books, 1999.（松村暢隆訳『MI：個性を生かす
多重知能の理論』新曜社，2001 年） 
７）Gardner, H. Multiple Intelligences: The Theory in Practice. New York: 
Basic Books, 1993.（黒上晴夫監訳 中川好幸・中原淳・西森年寿・一色裕
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11）二五義博『8 つの知能を活かした教科横断的な英語指導法―MI（多重知能）
と CILL（内容言語統合型学習）の視点より―』渓水社，2016 年 
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18）Goffman, E. Frame analysis: An essay on the organization of experience. 
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Development of Lessons Based on Multiple Intelligences（MI）Theory 
 
NAKAMURA Saho*1, IMAI Yasuyoshi*2, SAKO Haruko*2 
 
Keywords:  Multiple Intelligences Theory，Imagination 
 
*1  Ashimori Elementary School 
*2  Graduate School of Education, Okayama University 
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Issues of Health Education in Early Childhood and Formation of Young Children’s Body Image






横田 咲樹※1  三村 由香里※2  馬場 訓子※3   





















































































































































































































































































































































































































































部位の認知が高く，従って body image がより形成されている」と判断してお
り，４歳児よりも５歳児，男児よりも女児が body image をより形成していると




























































































2018 年．https://www.oj.aichi-edu.ac.jp/（アクセス日：2020 年 9 月 19 日） 
秋田県大館市立花岡小学校「自分の体に関心をもち，自ら健康な生活ができる
児童の育成」，2012 年．https://www.akita-c.ed.jp/e-sidou/H24seika/H24
pdf/11_01.pdf（アクセス日：2020 年 9 月 19 日） 
Britannica Japan Company Limited「身体像」，ブリタニカ国際大百科事典 小
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Issues of Health Education in Early Childhood and Formation of Young Children's 
Body Image 
 
YOKOTA Saki*1, MIMURA Yukari*2, BABA Noriko*3，  TSUSHIMA Aiko*2, TAKAHASHI 
Toshiyuki*2 
 
This paper discusses the issues of health education in childhood and examines the 
possibility that the formation of the body image of young children can bring an 
educational effect． We believe that health education would be effective by 
developing "interest in health and one's own body," "practical skills for habit 
formation" and "scientifically right knowledge" at the same time. Although which 
item we should focus on is depending on the developmental process, "interest in 
health and one's own body" is considered to be consistently important from 
education in early childhood to education in junior high school. This requires the 
development of teaching materials that take advantage of the characteristics of 
each developmental process and school educational format. For example, for the 
health education in early childhood, we can assume materials that express their 
own body image and sensation. 
 
Keywords：early childhood，health education，body image，body sensation，expression 
 
*1  Graduate School of Education（Master’s Course），Okayama University 
*2  Graduate School of Education，Okayama University 
*3  The Faculty of Childhood Education, Kurashiki Sakuyo University 
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A Study on the Development of ICT Society








2021 年（令和 3 年）より、わが国の義務教育学校である小中学校では「GIGA スクール」





























































































































保有数量 95.8 104. 107. 110. 94.4 98.5 102. 129. 107. 107. 105. 105. 102. 104. 101. 102.














































保有数量 21 28.8 33.4 36.6 40.8 44.2 47.4






























































































































































































































































































































































































































































ても 両者が家庭内外で 7 割を超える」とされている。このキーワードによる
















ある。電話線利用の ADSL 接続では 1.5Mbps～40Mbps（下り）、専用の光ケーブ
ルを利用したものでは 100Mbps～1Gbps がいずれも理論値ではあるが、利用で
きる。1Mbps は 1000 kbps であり、1Gbps は 1000 kbps である。 
 Excel の検索機能を利用して表を分析すると、「ダイヤルアップ」は平成 13
年に「最も多い」接続方法として登場し、平成 16 年まで報道資料の中で使用
される。「ブロードバンド回線」は平成 13 年から、「DSL 回線」は平成 13～22




利用している世帯の割合は 77.9％（対前年比 1.1 ポイント増）。また、自宅の
パソコンからインターネットを利用している世帯の 52.2％（同 11.1 ポイント
増）が光回線を利用。」 










ている」状況が平成 30 年調査では報告されている。 
 






















































インターネット 7回 4回 4回 回 回 回 1回 回 回 回 6回 13回 1回
ネットワーク 11回 8回 2回 7回 1回 1回 1回 10回 6回 9回 2回 16回 1回































インターネット 6回 17回 4回 5回 回 1回 回 1回 6回 2回 6回 11回 2回
ネットワーク 12回 7回 15回 14回 17回 1回 1回 8回 39回 7回 2回 14回 1回
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ICT 社会の進展に関する一考察 「GIGA スクール」構想における学校教育改革の前提として
─ 291 ─
 
                                            
A Study on the Development of ICT Society 
Prerequisite work for school education reform in the "GIGA School" concept 
 
OJIMA Taku*1,  
 
In order to realize the "GIGA School" concept in elementary and junior high schools, 
which are compulsory education schools in Japan, "one by one" PCs and tablet 
terminals will be distributed to students and children from 2021 (Reiwa 3).  
In this research note, based on the published data, I provide materials on the ICT 
environment in Japan, and this situation is considered to be a prerequisite for 
school education reform. The materials presented in this note are created by 
collecting data via the Internet and processing them into charts using computer 
software. Materials on the acceptance of computers in society show home computer 
ownership and Internet terminal ownership. The material on the Internet connection 
environment mainly gives an overview of changes in the Internet environment at 
home. Finally, by clarifying the frequency of use of ICT-related terms in the 
explanation of the course of study, I created materials on the present condition 
of ICT in schools.   
 
Keywords:  ICT, GIGA school, Computer, Internet, Course of Study 
 
*1 Graduate School of Education ,Okayama University  
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※1 所属機関名 岡山大学教育学部特別支援教育特別専攻科 















































































































































































































































































項目 発行年 著者 内容 
教材・教具 2017 瀬川真由 14 インクルーシブ教育の視点を取り入れ
た教材・教具 





2015 荒井裕明ら 34 Mathmatica を活用した数学教育支援 
2015 風間喜美江ら 32 情報端末の活用と図形を動的に捉える
活動 
2018 二澤善紀ら 37 関数指導用 
算数障害生徒への学習支援に関する文献レビュー
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2019 渋谷直樹ら 31 三角形の合同証明用学習支援システム 
「なぞる」 
2019 古園憲一郎ら 33 Moodle を用いた学習支援 








2012 藤原洋樹ら 39 学習困難を示す中学生のオープン教
室における学習指導 
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ム 
2016 中村好則ら 18 高等学校での対話型アクティブ・ラ
ーニング 
2016 佐々木一圭ら 38 定時制高校での協同学習に相互依存
型集団随伴性を組み合わせた介入 
2018 菊地利幸ら 20 音声計算、5 分 5 問計算トレーニング 
個人と 3 人組グループ学習 
2019 石川高揮ら 43 学習意欲が低い生徒も学びに向かえ
る授業 
































2003 柳本成一 40 触覚情報にもとづく思考活動をベー
スにした授業 
2004 松岡由布子ら 41 生 徒 の 誤 り に 対 し て 生 徒 自 身 が
intuitive rule の効力を認識し克服
していける支援のあり方 
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2016 舩越咲ら 30 図形問題・文章題・計算問題の支援 
2016 林美津子ら 44 分数の支援授業 
2018 松尾奈美 42 子どもの認知に着目した個別支援の
授業（一次関数） 
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A Review of Interventions for Students with Dyscalculia 
 
SUEHIRO Kumiko*1, OHMORI Iori*2,   
 
The purpose of this study was to review the interventions and practice of learning 
support for students with dyscalculia in regular junior high school. We conducted 
a literature survey focusing on the following four points: (1) learning form, (2) 
ICT and teaching materials, (3) learning content, and (4) motivation to learn. 
Based on the assessment of the disability of students, appropriate learning forms 
and teaching materials should be selected. It is recommended to build a support 
system at school. In the leaning content, there were many practical examples of 
individual support in the "number and formula" area. Psychological support for 
students with dyscalculia is needed to motivate them to learn. It was pointed out 
that it is necessary to support while respecting the will of the students. Future 
tasks are to verify new support methods and contents using ICT and their effects, 
and to develop learning support contents tailored to the individual characteristics 
of students with dyscalculia. and select flexible support methods according to the 
算数障害生徒への学習支援に関する文献レビュー
─ 305 ─
student's situation. It is important to select a flexible support method according 
to the student’s situation. 
 
Keywords :  Dyscalculia，learning disability，learning support，Junior high school 
 
*1  Okayama University, Postgraduate Special Education Credential Program  
*2  Okayama University, Graduate School of Education 
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Relationship between Attitude towards Internet Use, Tendency of Internet Addiction






























への関心は世界的に高まっており（Campbell & Bauman, 2018），諸外国との比
較では，日本の子どものインターネットを巡る課題の状況は悪いとはいえない








































































































①  インターネットの適切な使い方について，ふだんから考えている 



















































ベル（69～40 点）に 34 名（56.6%），依存傾向低レベル（39～20 点）に 23 名
（38.3%）が分布していた。 
 
表２ 各変数の基礎統計量１）  
 平均値 （SD） 得点可能範囲  
インターネット使用開始時の変数    
  インターネット使用状況  6.35 (1.52) 2 ― 8 
  自律・他律の程度  7.48 (2.24) 2 ― 10 
現在（大学生時点）の変数     
 インターネット使用態度２）     
  ①適切な使い方を考える  3.42 (1.08) 1 ― 5 
  ②自分なりのルール  3.03 (1.09) 1 ― 5 
  ③使用時間・量のコントロール 3.10 (1.07) 1 ― 5 
  ④安全な使い方  4.32 (0.75) 1 ― 5 
  ⑤傷つけない使い方  4.38 (0.80) 1 ― 5 
  ⑥プライバシーの保護  4.17 (0.85) 1 ― 5 
  ⑦適切な使い方を話し合う  2.35 (1.02) 1 ― 5 
  ⑧不適切な使い方への介入  3.07 (1.10) 1 ― 5 






































現在（大学生時点）の変数   
 インターネット使用態度２）   
  ①適切な使い方を考える -.10 -.04 
  ②自分なりのルール -.17 -.06 
  ③使用時間・量のコントロール -.20 -.08 
  ④安全な使い方   .27*  .15 
  ⑤傷つけない使い方  .08  .13 
  ⑥プライバシーの保護  .23  .05 
  ⑦適切な使い方を話し合う -.21  -.30* 
  ⑧不適切な使い方への介入 -.10  .05 
 インターネット依存傾向  -.25+  -.23+ 









 インターネット使用態度  
 ①  ②  ③  ④  ⑤  ⑥  ⑦  ⑧  
インターネット使用態度２）          
① 適切な使い方を考える   .58* .39* .02 .24 .28* .53* .43*
② 自分なりのルール    .65* .01 .20 .10 .49* .27*
③ 使用時間・量のコントロール    -.04 .23+ .15 .42* .31*
④ 安全な使い方      .47* .58* -.26* -.13
⑤ 傷つけない使い方       .40* -.02 -.16
⑥ プライバシーの保護        .17 .08 
⑦ 適切な使い方を話し合う         .40*
⑧ 不適切な使い方への介入          
インターネット依存傾向  -.02 -.06 -.06 -.27* -.08 -.30* .07 .02 


















































表５ インターネット使用開始時の状態にもとづく４群の  
「インターネット使用状況」と「自律・他律の程度」の平均値（SD）  















使用状況２）  7.53(0.64) 7.73(0.59) 5.06(0.93) 5.07(1.00) 
50.65** 
2,1 > 3,4 
自律・他律
３）  
9.47(0.74) 5.40(1.68) 9.19(0.91) 5.64(1.15) 
52.86** 














表６ インターネット使用開始時の状態群別にみた  
大学生時点での「インターネット使用態度」と「インターネット依存傾向」  

















     
①  3.13(1.46) 3.47(0.99) 3.75(0.86) 3.29(0.91) 0.93n.s. 
②  2.87(1.30) 2.93(1.16) 3.19(1.11) 3.14(0.77) 0.30n.s. 
③  2.80(1.32) 3.07(1.10) 3.31(1.01) 3.21(0.80) 0.65n.s. 
④  4.80(0.41) 4.40(0.63) 4.06(0.77) 4.00(0.88) 4.19* 1 > 3,4 
⑤  4.60(1.06) 4.40(0.83) 4.31(0.60) 4.21(0.70) 0.60n.s. 
⑥  4.47(0.74) 4.27(0.96) 3.94(0.85) 4.00(0.78) 1.29n.s. 
⑦  1.87(1.19) 2.33(1.05) 2.38(0.81) 2.86(0.86) 2.44+ 
⑧  2.80(1.15) 2.87(0.92) 3.38(0.96) 3.21(1.37) 0.96n.s. 
依存傾向
３）  
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Relationship between Attitude towards Internet Use, Tendency of Internet Addiction 




The relationship between attitude towards Internet use, tendency of Internet 
addiction and Internet usage at the time of first use was examined using a 
questionnaire for university students. Analysis was conducted 60 students who 
started using the Internet between 5th grade and 9th grade among the students who 
participated in the survey. As a result of the analysis, the following were mainly 
clarified. The more desirable the usage at the start of use, the safer it tends 
to be used even at the time of university students. In addition, the more desirable 
and managed autonomously the usage at the start of use, the lower risk of Internet 
addiction at the time of university students. From these facts, it was suggested 
that it is important to understand the usage not only from the viewpoint of the 
desirability but also from the viewpoint of autonomousness or heteronomy regarding 
the problem of children's Internet use. 
 
Keywords: information moral education, attitude towards Internet use, tendency of 
Internet addiction, autonomous use 
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教職相談室利用者数(令和 2年 2月 1日～令和 3年 1月 31日) 
 学部 大学院 その他 
合計 
4年生 3年生 2年生 1年生 2年生 1年生 別科/他学部 
利用者総数 1884 1137 1 0 18 80 257 3377 






  ○外部講師を招聘した授業 
(1)第 2回演習(令和 2年 6月 17日実施) 参加者 18名 
テーマ：「授業これだけは！2020」 
講 師：岡山市教育委員会指導課 指導副主査 河原 大輔 先生  
(2)第 3回演習(令和 2年 7月 1日実施) 参加者 18名 
テーマ：「困難さのある子供の理解支援」  
講 師：岡山県総合教育センター 教育支援部 部長 木下 聡子 先生 
(3)第 4回演習(令和 2年 7月 8日実施) 参加者 16名 
テーマ：「「子どもの問題行動」を考える」 
講 師：岡山市立浦安小学校 校長 服部 道明 先生 
(4)第 5回演習 (令和 2年 12月 9日実施) 参加者 20名 
テーマ：「教育の情報化推進と情報モラル教育」 
講 師：岡山県総合教育センター 研修部 指導主事 浅野 雄一 先生 
(5)第 6回演習（令和 2年 12月 23日実施) 参加者 18名 
テーマ：「アクティブ・ラーニングの視点からの授業づくり」 
講 師：岡山市教育研究研修センター 指導主査 戸川 倫通 先生 
(6)第 7回演習 (令和 3年 1月 20日実施) 参加者 18名 
テーマ：「教師と児童生徒の信頼関係づくり」 






























① 第 97回国立大学教育実践研究関連センター協議会 
 ・開催日：令和 2年 9月 11日（金） 
 ・場 所：オンライン開催 
 ・内 容：総会、報告、意見交換 
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